Design on MOOC for Mandatory University Course at UGD by Kocaleva, Mirjana et al.
The program will contain: 
 
September 22, 2014 
9:00-9:30     Registration 
9:30-10:00   Conference Opening 
10:00-10:45 Invited Paper : Seamless learning in new learning spaces! – 
 Marcus Specht, Open University of the Netherlands, Netherlands 
10:45-11:30  Invited Paper : Quality for Education through Innovation and e-Learning - 
Christian M. Stracke, University of Duisburg-Essen, Germany  
11:30-11:45    Coffee break 
11:45-13:15 Round table: Quality of MOOCs: Are Massive Open Online Courses (MOOCs) threats or opportunities for 
education? -Panel Chair: Ms Stamenka Uvalic- Trumbic. Members of panel: Prof dr. Dragan Domazet, Rector of 
Belgrade Metropolitan Univesity Marcus Specht, Open University of the Netherlands, Netherlands Christian M. Stracke, 
University of Duisburg-Essen, Germany, Ing. Roberto Linzalone, PhD, Università degli Studi della Basilicata 
13:15-14:00 Lunch break 
14:00-14:15 Technology aided education of students with disabilities: A case study FOR students with cerebral palsy – V. 
PAUNOVIĆ, S. JOVANOVIĆ, D. DOMAZET 
14:15- 14:30 Development and enhancement of learning objects for eLearning systems using light agile method – S. 
CVETANOVIĆ, M. RASPOPOVIĆ 
14:30-14:45 Android “info e-student” mobile application - M. MEDOJEVIC, N. GAVRILOVIC, S. JOVANOVIC 
14:45-15:00 Legal and technological conditions for open educational resources in serbia - M. BLAGOJEVIĆ, D. 
MILOŠEVIĆ  
15:00-15:15 M-learning application “MALA MATURA”  -V. KULETO, S. POKORNI, V. ČONIĆ, M. VULIĆ 
15:15-15:30 Boosting - A method for improving the accuracy of predictive model  - S. MILINKOVIĆ 
15:30-15:45 Coffe break 
15:45-16:00 Applying sloodle virtual environment for medical course preparation - M. BOŽOVIĆ , D. MILOŠEVIĆ , M. 
BLAGOJEVIĆ, A. MITROVIĆ 
16:00-16:15  technology acceptance models and learning management systemS: case study -M. MILOŠEVIĆ, E. 
ZEĆIROVIĆ, R. KRNETA 
16:15-16:30 Trends and ways of developments in software methodologies and programming languages - T. DAVIDOV 
16:30-16:45 Creating an environment for free education and technolgy enhanced learning-M. RADOJIČIĆ, I. 
OBRADOVIĆ, S. TATAR, R. LINZALONE, G. SCHIUMA, D. CARLUCCI 
16:45:17:00 Using metadata for content indexing within an open network - R. STANKOVIĆ, O. KITANOVIĆ, I. 
OBRADOVIĆ, R. LINZALONE, G. SCHIUMA, D. CARLUCCI 
17:00-17:15  Scorm vs common cartridge - case study at university goce delcev-S. STEFANOVA, S. SPASOV, Z. 
ZDRAVEV 
18:00 Danube and Sava river boat tour with dinner 
 
Septembar 23, 2014 
9:30- 09:45 Design on MOOC for mandatory university course at UGD - M. KOCALEVA, B. PETKOVSKA,Z. 
ZDRAVEV 
09:45-10:00 Student's Perception and Learning Outcomes when using an eLearning-scenario -K. BISSINGER, F. X. 
BOGNER 
10:00-10:15 An introduction to the ITEC scenario development environment ,L. ANIDO-RIFON, R. PEREZ-
RODRIGUEZ, M. GOMEZ-CARBALLA, M. MOURIÑO-GARCIA 
10:15-10:30 Galician teachers’ perceptions on the usability and usefulness of the ODS portal –S. VALLADARES-
RODRIGUEZ, L. ANIDO-RIFON, R. PEREZ-RODRIGUEZ 
10:30-10:45 E-Learning in International Settings: Instructor Support as Success Factor -T. RICHTER 
10:45-11:00 IMPLEMENTING Peer assessment tools TO ENHANCE TEACHING WRITING -DANIJELA LJUBOJEVIĆ 
11:00 – 11:15 Coffee Break 
11:15-11:30 Integrating external evidences of skill assessment in virtual learning environments  J. A. CABALLERO, M. 
PALOMO, J. M. DODERO, G. RODRÍGUEZ, M. S. IBARRA 
11:30-11:45 Teaching and learning in competency-based education, N. O’SULLIVAN, A. BRUCE 
11:45-12:00 Open Educational Resources, strategies for sustainability of an e-learning platform, innovative practices and 
services - The Approach of the Open Discovery Project -B. PHILLIPS, G. XYDOPOULOS, M. ABBASI, L. 
STERGIOULAS, M. FAKHIMI, P. VASSILOPOULOU, X. ZIOUVELOU , S. SOTIRIOU 
12:00-12:15  Enriching the e-learning contents using interlinking - E. RAJABI, S. SANCHEZ-ALONSO 
12:15-12:30 Teacher’s  programme in fostering competences – Support through Communities of Practice - K. RIVIOU , 
K. LAMPRINI, S. SOTIRIOU 
 12:30-12:45  Integrating mathematical, computational and technological subjects learning by means of the application of  
multidisciplinary projects guided with mobile devices - J. V. CAPELLA, G. RUBIO, F. GIMÉNEZ, I. PAYÁ, R. 
SÁNCHEZ, A. LAPUEBLA, F. ARREGUI, P. LÓPEZ, P. FERRER, J. PICÓ, V. COMPANY, L. SERRANO, M. TUR, J. 
PÉREZ, C. CORRAL, S. ABRAHAM, J. C. MORENO, J. M. SANCHÍS, C. CARRASCOSA, J. A. GIL 
12:45- 13:30 Lunch break 
13:30-15:30 Workshops 
15:30-15:35 Conference closing 
 
